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Decision-making is of paramount importance in personal, social, and 
organizational life, influencing both personal and organizational affairs. 
Indeed, all human’s life is a chain of decisions made by him (1). In this 
regard, decision-making in major managements, particularly in health sector 
where lives of people as well as physical and spiritual health are involved, is 
of particular importance. 
Decisions made by individuals are largely dependent on their beliefs and 
thoughts, and given the rebellious nature of sensuality, every single person is 
exposed to the consequences of making wrong decisions. Since the 
dominance of values and ethical principles can serve as a shield against the 
sensuality, the dominance will definitely influence decision-making process 
(2). 
Considering the complexities associated with personal tendencies, demands, 
and goals, individuals’ attitudes toward values will always affect their 
decisions (3). 
The value-oriented and ethical approach plays a determining role in forming 
decisions and regulating their processes in a way that failure to respect 
ethical values in the decision-making process leads to numerous damages to 
both the individual and society. In this case, the values which are based on a 
divine culture can optimize the decision-making system and keep it healthy. 
There is a wide spectrum of attitudes toward value and ethical foundations. 
At one end of this spectrum, there is Platonic Ethics which looks for ideal 
perfection, adopting a metaphysical approach to ethics. At the other end of 
the spectrum, one may see Aristotelian Ethics which follows natural 
behavior of human beings. The attitude of Islamic communities is based on 
monotheism and God, including God-orientation, life hereafter, attention to 
the originality of spirit, as well as liberty in performing value-oriented and 
ethical practices. 
Taken together, it can be reasoned that Islamic ethical values can result in 
making decisions wherein God is seen as the sole criterion, which can bring 
about drastic positive changes in human communities (4). 
Finally, it can be noted that in Islamic decision-making based on values and 
ethics, a manager in health sector in light of Islamic beliefs and values can 
not only use his own knowledge and information, but also adopt such values 
as fair distribution of health services nationwide, accessibility of health and 
medical services for the general public, attention to ethical and humanitarian 
principles in delivering health services, highlighting the role of spiritual 
health besides the consideration of physical health, strengthening a 
benevolent view rather than solely materialistic and economic views of 
treating patients (all of which are derived from Islamic thoughts) in his/her 
own personal or organizational decision-making, and finally, by relying on 
God and believing in his help, can finish his/her decision-making process 
with a strong spirit and a calm and confident heart, avoiding spiritual 
weaknesses, anxiety, and doubt. S/he will also feel the God’s satisfaction 
with his/her practices in every single step of decision-making, which, in 
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return, provides a basis for intellectual satisfaction and 
hence exploration of more appropriate solutions in the 
course of decision-making process.  
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ادلسائل الشخصیة  وتؤثر علی جداً. التنظیمیة مهمةان القرارات فی احلیاة الفردية واالجتماعیة و 
 ختاذ القراراتا فی ىذا اجملال، (.1سلسة من القرارات ) ىيمجیع الناس  ، حیاةفی الواقع والتنظیمیة.
 ذات امهیة خاصة. ترتبط جبسم االنسان وروحو،الصحة التی  والسیما يف جمال لعامةفی اإلدارة ا
فإن  األمارة، لإلنسان ونفسوالروح ادلتمردة  لطبیعة ونظرا فکاره ومعتقداتو.بأکل شخص   تتاثر قرارات
والقیم میکن ان تکون علی  قاعدة االخالقیاتمبا ان  خاطئو. قرارات اختاذ خلطرالبشر معرضون  مجیع
 (.2علی اختاذ القرارات ) تؤثر بالتاکید افاهن ،نفس االمارةال أماموشک الدرع 
تعلب دوراً ىاماً  وآراءه اإلنسان نظر الشخصیة فإن وجهة ونظرا لتعقید االجتاىات والرغبات واالىداف
 (.3) يف قراراتو
 مراعاة القیم االخالقیةعدم و  النهج االخالقی القائم علی القیم دورا حامسا فی تشکیل القرار. يدويؤ 
یة تقوم علی الثقافة االسالم اليت ما القیمبین ،واجملتمع ضرر على الشخصیة ي الیيؤد إختاذ القرارفی 
 ح القرارات.حصت
النظر  اصحاب وجهات القیمة واالخالقیة. ئىناک جمموعة خمتلفة من وجهات النظر حول ادلباد
وأصحاب وجهات النظر الکمال وهنج شامل لالخالقیات  نيبحثون دائما ع یةفالطونالا
مدار الوحدة  الشاملة علیاالسالمیة  تقوم النظرة .ي العاديالبشر  ن السلوکع االرسطوطالیسیة تبحث
 واالخالقیة.ة یاالفعال القیم واآلخرة واالىتمام بالروح واحلرية يف
قرارات حول رب  اختاذ الی ياالسالمیة میکن أن تود األخالقیةقیم المیکن القول بان  ،ذکر دلا وفقا
 (.  4) اجملتمعات البشرية خطوة جیدة وإجيابیة يف لعادلني واليت تعترب بدورىاا
متنح صالحیة اىل واالخالق االسالمیة  اساس القیم م علىتقو  اليتواخریا، میکن القول بان القرارات 
دمات الرعاية خلعادل  يف ظل ادلعتقدات والقیم اإلسالمیة بتوزيع  ادلدراء يف جمال الصحة أن يقوموا
 االىتمامدمات الصحیة والطبیة للمتتمع و اخلالی  الوصول وتسهیل صعید الوطينالالصحیة علی 
 الصحة الروحیة اىل جانب الصحةوتبیني أمهیة دور اخلدمات الصحیة  ألسس االخالقیة واالنسانیة يفبا
االسالمیة  لفرصمن ا نبعي ،الج ادلرضیع ادية يفادل النظرةبدال من  النظرة احملسنة ان تعزيز ة.سدياجل
خالل االعتماد علی اهلل سبحانو  ا ويف النهاية ومنالشخصیة أوادلنظمة اخلاصة هب ا يف القراراتواختاذى
اىل عملیة اختاذ القرار والتسلیم بالتاکید  تنتهيوسوف  عالیةمعنوية  شتاعا وتكون لووتعالی سیکون 
فی کل مرحلو من  يشعر برضا اهلل سبحانو وتعاىل و. کما أنواالضطراباتالضیق و التعرض للقلق من
 القرار. اختاذمراحل 
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گیشی دس صًذگي ؿخصي، اجتوبعي ٍ ػبصهبًي اّویت ثؼیبسی داسد ٍ اهَس  تصوین
یي  ّب صًجیشُ ی اًؼبى دّذ. دس ٍالع صًذگي ّوِ فشدی ٍ ػبصهبًي سا تحت تأثیش لشاس هي
ٍیظُ  ّبی کالى ثِ گیشی دس هذیشیت دس ایي صهیٌِ، تصوین (.1ّب اػت )گیشی اص تصوین
ّب ػشٍکبس داسد، اص اّویت  ی ػالهت کِ ثب جبى ٍ ػالهت جؼن ٍ سٍح اًؼبى دس حَصُ
 یي ثشخَسداس اػت. ٍیظُ
ٍ ثب تَجِ  تب هیضاى ثؼیبس صیبدی ثِ ثبٍسّب ٍ تفکشات اٍ ٍاثؼتِ اػت تصویوبت ّش فشد
ّب دس هعشض خطش گشفتي تصویوبت  ی اًؼبىِ ثِ طجیعت ػشکؾ ًفغ اهبسُ، ّو
تَاًذ ػپشی دس  کِ حبکویت اصَل اسصؿي ٍ اخاللي هي ًبدسػت لشاس داسًذ. اصآًجبیي
 (.2دّذ ) گیشی سا تحت تأثیش لشاس هي طَس لطع تصوین همبثل ًفغ اهبسُ ثبؿذ، ثِ
ذگبُ ّب ٍ اّذاف خصَصي فشد، دیثب تَجِ ثِ پیچیذگي توبیالت، توٌّیبت، خَاػتِ
 (.3ّبی اٍ دخبلت داسد ) اسصؿي ٍی ّویـِ دس تصوین
گیشی آى،  دّي ثِ تصوین ٍ تٌظین فشآیٌذ ؿکل هحَس ٍ اخاللي دس ؿکل سٍیکشد اسصؽ
ّبی اخاللي دس  ًکشدى اسصؽ کِ سعبیت طَسی یي داسد، ثِ کٌٌذُ ًمؾ تعییي
د. دس ایي ؿَ ّبی فشاٍاًي ثِ فشد ٍ جبهعِ هي گیشی، هَجت ٍاسد ؿذى آػیت تصوین
گیشی سا ثْیٌِ ٍ  تَاًذ ًظبم تصوین ّبیي کِ هجتٌي ثش فشٌّگ الْي ثبؿذ، هي هیبى اسصؽ
 ػبلن ػبصد.
ّب ًؼجت ثِ هجبًي اسصؿي ٍ اخاللي ٍجَد داسد. دس یک ػش ایي  طیف هتفبٍتي اص دیذگبُ
دًجبل کوبل هطلَة ٍ آسهبًي اػت ٍ سٍیکشد  اخالق افالطًَي لشاس داسد کِ ثِ طیف
دّذ ٍ دس ػش دیگش ایي طیف، اخالق اسػطَیي لشاس داسد کِ ثِ  سایي ثِ اخالق هيهبٍ
دًجبل سفتبس طجیعي اًؼبى اػت. دیذگبُ جبهع اػالهي ثش هذاس تَحیذ ٍ خذاًٍذ لشاس 
گشایي، تَجِ ثِ اصبلت سٍح ٍ ّوچٌیي هختبس ثَدى دس اًجبم  داسد ٍ خذا هحَسی، آخشت
 ؿَد. يافعبل اسصؿي ٍ اخاللي سا ؿبهل ه
تَاًذ  ّبی اخالق اػالهي هي تَاى اػتذالل کشد کِ اسصؽ ثب تَجِ ثِ آًچِ رکش ؿذ هي
گیشی حَل هحَس پشٍسدگبس عبلن ؿَد کِ خَد هَجت تحَل جذی ٍ  ػجت تصوین
 (.4ؿَد ) هثجت دس جَاهع ثـشی هي
ّب ٍ اخالق اػالهي، ّش  گیشی هجتٌي ثش اسصؽ تَاى ثیبى کشد کِ دس تصوین دس اًتْب هي
ثش  ّبی اػالهي، عالٍُ تَاًذ دس پشتَ اعتمبدات ٍ اسصؽ ی ػالهت، هي هذیشی دس حَصُ
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ّبیي اصجولِ تَصیع  اػتفبدُ اص داًؾ ٍ اطالعبت خَد، اسصؽ
یبثي ثِ ی خذهبت دسهبًي دس ػطح کـَس، ػَْلت دػت عبدالًِ
خذهبت ثْذاؿتي ٍ پضؿکي ثشای آحبد جبهعِ، تَجِّ ثِ هجبًي 
سػبًي دسهبًي، پشسًگ ؿذى ًمؾِ  اخاللي ٍ اًؼبًي دس خذهبت
ػالهت هعٌَی دس کٌبس تَجِّ ثِ ػالهت جؼوبًي، تمَیت ًگبُ 
جبی ًگبُ هبدی ٍ التصبدی دس دسهبى ثیوبساى سا  خیشخَاّبًِ ثِ
ّبی اػالهي اػت، دس فشآیٌذ  کِ ّوگي ًـئت گشفتِ اص آهَصُ
کبس گیشد ٍ دس  گیشی فشدی ٍ یب ػبصهبًي خَیؾ ثِ تصوین
-ًْبیت ًیض ثب اتکبل ثِ خذاًٍذ هتعبل ٍ اػتوذاد اص اٍ، ثب سٍحیِ
گیشی خَد سا  یي لَی ٍ للجي آػَدُ ٍ هطوئي، فشآیٌذ تصوین
ثِ پبیبى سػبًیذُ ٍ اص تٌضیل سٍحیِ ٍ هَاجِْ ثب اضطشاة ٍ 
ى ثوبًذ. ّوچٌیي سضبیت خبلك هتعبل سا دس تک تشدیذ هصَ
گیشی، ّوشاُ خَد احؼبع کٌذ کِ ایي  تک هشاحل تصوین
ّبی  خَد ًیض اػجبة سضبیتوٌذی فکشی ٍ دس ًتیجِ کـف ساُ
 کٌذ. گیشی سا فشاّن هي تش دس فشآیٌذ تصوین هٌبػت
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